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官金諸式納高 27両3分 5匁 500文
計 86両　　2朱36匁2分5厘21貫329文
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CIlolera　in　1858　and　the　Trans食r　of　the　Deities　of　Yoshida　Ji叫ia
Sllrine：The　Cholera　Scare　in　tlle　Villages　of　Shimo・kalluki　and
Fukara　in　Sunto　County，　Suruga　Province
TAKAHAsHI　Satoshi
What　sort　of　behavior　do　people　exhibit　when　their　lives　are　at　risk　and　the　surv｛val　of　their
community　is　at　stake？Of　course，　systems　that　govern　a　community　as　part　of　its　admini－
stration　whose　original　duty　is　to　protect　lifb　are　placed　in　an　abnormal　time　and　space　in
which　they　are　unable　to　relieve　the　anxieties　of　the　people．
　　　In　this　paper　I　attempt　to　provide　detailed　evidence　on　the　cholera　outbreak　of　1858　that
suddenly　posed　a　threat　to　people’s　lives　and　how　the　people　responded　to　this　and　how　they
attempted　to　escape　fをom　this　crisis．1858　was　the　year　of　the　invasion　of　the　black　ships，　or
“fbreigners”，and　was　also　a　time　when　the　fbar　of　large　earthquakes　and　large　tsunami　that
had　continued　to　shake　the　land　in　the　early　and　mid　1850　s　had　not　yet　abated．
　　　1もwas　at　such　a　point　in　time　that　cholera　made　its　onslaught．　Said　to　cause　ins七antane－
ous　death　and　as　a　sickness　that　was　highly　contagious，　there　was　little　that　medical　prac－
tices　could　do丘）r　this　condit輌on　that　ledもo　mass　fatalities．　Thus，　every　possible　Shinto，　Bud－
dhist　and　popular　deity，　as　well　as　the　supernatural，　was　mobilized　to　fbnd　off　impending　ca－
tastrophe．
　　　In　this　paper，　I　study　the　actions　of　the　people　who　lived　in　Shimo－kanuki　village，　Sunto
County，　Suruga　Province（present－day　Shimo－kanuki，　Numazu　City）and　Fukara　village
（present－day　Fukara，　Susono　City）．Although　the　exisもence　of　recorded　histories　detailing　the
actions　of　the　villagers　is　incidental　to　the　selection　of　these　two　villages　fbr　this　study，　the
main　reason　fbr　their　selection　is　that　both　these　villages　sought　to　escape　f士om　the　calalnity
of　cholera　by　means　of　the　transfbr　of　deities丘om　Yoshida　Daigengu．
　　　But　why　did　they　turn　to　trallsfbrring　deities　f士om　Yoshida　Ji勾a　Shrine？Iexplore　this
question　by　exposing　the　anxieties　of　these　people　who，　as　a　result　of　the　cholera　outbreak，
were　situated　in　an　abnormal　time　and　space，　together　with　the　energies　of　these　people　as
they　faced　the　threat　of　cholera，　while　examining　the　process　of　decision　making　in　the　village
communities　and　the　dominance　of　Shinto　by　Yoshida　Ji可a　Shrine．
　　　The　transfbr　of　deities　f士om　Yoshida　Jinja　Shrine　required　money，　including　that　fbr　relig－
ious　pracもices　such　as　prayer　fbes　and　c力加ぷaおロ，not　to　mention　the　costs　of　going　to　and
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丘om　Kyoto．　The　two　villages　of　Shimo－kanuki　and　Fukara　demanded　allns仕om　their　inhabi－
tants　amounting　to　enomous　sums　of　money　and　requested　the　highest　grade　of　prayer（」ko－
ba丘o）．飽er　retuming　to　their　villages　they　went　so伽as　to　build　Yoshida　shrines，　which
they　designated　as　shhnes　fbr　preventing　calamities　such　as　cholera．
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